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　　　歴代客員教員氏名一覧
番号 採用年度 氏名 NAME
1平成1/.;. ア ラ ・ゴー ル ドバ ー グ Alla　Goldberg
2 ア ンダ ・セル ガ Anda　Selga
3 エ ドウ ィ ン ・エ レラ Edwin　Herrera
4 キャ レン ・フェダーホル ド Karen　Fedderholdt
5 ゲ イ リー ・パ イ シ ュ Gary　Peitsch
6 ゲイル ・パボ ラ Gayle　Pavola
7 ジェイムズ ・リォーダン James　Riordan
8 ジ ョージ ・ステ ンソン George　Stenson
9 ジ ョン ・バ ー ソ ロ ミ ュ ー John　Bartholomew
10 ジ ョン ・マ ン ク ー ゾ John　Mancuso
11 ダ イアン ・キ ーン Diane　Keane
iz デ ィ ー ン ・イ ース ト Dean　Easton
13 テ ィナ ・ベイル ス Tena　Bales
14 デ ビ ッ ド ・フ リー ドマ ン David　Freedman
15 バ ー ジニ ア ・フ ァス ト Virginia　Fast
16 ブル ース ・カ リッ ク Bruce　Carrick
17 ベ ラ ・ジェイ コブソン Vera　Jacobson
18 ポ ニ ー ・コス レ ン Bonnie　Cothren
19 ラ リー ・コス レ ン Larry　Cothren
zo ロ イ ・ペ ー ン Roy　Payne
21 ロ ー リー ・エ ル ベ イ Laurie　Elbieh
22 ロバ ー ト ・ヘ ル ス トロ ム Robert　Hellstrom
23 ロ リー ・デ グ ロ リア Lori　DeGloria
24平成2/1990 エ ミ リー ・ボ ッ ク ス Emily　Box
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25 カラ ・シュワル ツ Kara　Schwartz
26 ク リス トフ ァ ー ・カ ウ リン Christopher　Cowlin
27 サ ン ドラ ・パ グ ドー ン Sandra　Hagedorn
28 ジ ョセ ブ ・ケ リ ー Joseph　Kelly
29 ジ ョ ン ・ベ ツ ク John　Byk
30 デ ビッ ド ・ケスル David　Kessel
31 デ ビツ ド ・ゴール ドバ ーグ David　Goldberg
32 ハ ンナ ・ピンカス Hannah　Pincus
33 レイチ ェル ・グラッ ドス トーンゲルマ ン Rachel　Gladstone-Gelman
34 レイチ ェル ・プ レス トン Rachael　Preston
35平 成3/1991 カ ー プ ・ガ ー ヴ ァ ー Carla　Garver
36 キ ャサ リン ・ギャ リソン Katherine　Garrison
37 キ ャス り一 ン ・デ ィ マ ー ジ ャ ン Kathleen　Demerdjian
38 キャロ リン ・オバ ラ Carolyn　Obara
39 キャロ リン ・マンジ Carolyn　Manzi
40 ジ エ ー ン ・ウ オ ー ド Jane　Ward
41 ジ ョン ・エ ス ポ ジ ー ト John　Esposito
42 ジル ・ジ ョスキン Jill　Josquin
43 デ ィ ナ ・ロ リパ ー Dana　Roripaugh
44 テ リー ・パ セ ロ Terre　Passero
45 ポール ・ヒルダーブラ ン ト PaulHilderbrandt
46 リチ ャ ー ド ・プ ー ル Richard　Poole
47 ロ ー ラ ・ブ ツシ ュ Laura　Bush
48平成4/1992 アデル ・ウィッシュニ ック Adele　Wishnick
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49 ア レン ・セラーズ Allen　Sellers
50 サ ン ドラ ・エ ガーズ Sandra　Eggers
51 ジェームズ ・ミ ドル トン James　Middleton
52 セ ラ ー ・リ リン グ Sarah　Rilling
53 ダ グラス ・フォスター Douglas　Forster
54 バ ト リシ ア ・ウ ォ ー カ ー Patricia　Walker
55 バ ト リッ ク ・ヘ ン リー Patrick　Henry
56 ブレンダ ン ・エ ーハ ーン Brendan　Ahearn
57 ヘ レン ・ワッサ マン Helen　Wasserman
58 マ ー ガ レ ッ ト ・ユ ー イ ング Margaret　Ewing
59 マ ー ク ・ワ ッサ マ ン Mark　Wasserman
60 リチ ャー ド ・カ ー ン Richard　Karn
61 ロバ ー ト ・ヘ ッケ ル ベ ック Rober　Heichelbech
62平成5/1993 サ ン ドラ ・フラ ンクール Sandra　Francour
63 シェ リル ・シ ンク レア Cheryl　Sinclair
64 シャ ロン ・ウ ィルク Sharon　Wilk
65 ベ ス ・ハ ッ トマ ッカ ー Bess　Hutmacher
66 マ イ ケ ル ・カ ー ニ ー Michael　Kearney
67 ラ リー ・シ ノ ッ ト Larry　Sinnott
68 レス リー ・ベ イ リー Lesley　Bailey
69 レベ ッカ ・パルス ト Rebecca　Pulst
70平成6/1994 ク リステ ィー ・キ ング Kristy　King
71 サ ン ドラ ・ラナラ Sandra　Lanara
72 ジ ョセ ブ ・ゴ ンダ ー Joseph　Gondar
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73 シンシア ・ライ ト Cynthia　Wright
74 ドナ ・ア ンダー ソン Donna　Anderson
75 リサ ・ラ ー ソ ン Lisa　Larson
76平成7/1995 ク リステ ィーナ ・マ ックスウェル Christina　Maxwell
77 サ ラ ・ロ ー レ ンス Sarah　Lawrence
78 ダニエル ・モ リソン Danielle　Morrison
79 デイ ビッ ド・マラテス タ David　Malatesta
80 ドー ン ・ポ ー リ ン Dawn　Paullin
81 ポ ー ル ・マ ー フ ィー Paul　Murphy
82 ミ ー ガ ン ・マ ル バ ニ ー Megan　Mulvany
83 メ リー ・ミア ー ズ Mary　Meares
84平成8/1996 ヴ ィ ッキ ー ・ボ レス Vicky　Bolos
85 ウィ リアム ・ラ ンダ ッゾ William　Randazzo
86 ジ エ ニ フ ァー ・ア ル トマ ン Jennifer　Altman
87 シ ェ リー ・ク リー ガ ー Shelley　Krieger
88 ジ ャ ネ ッ ト ・ベ ア リー Janet　Barry
89 ニアブ ・ブラニガ ン Niamh　Brannigan
90平成9/1997 アン ・ガス タフソ ン Anne　Gustafson
91 ウ ィ リア ム ・タ イ リー William　Tyree
92 グ レ ッチ ェ ン ・ジ ュー ド Gretchen　Jude
93 サ リー ・リー ド Sally　Reid
94 ジ ェ フ リー ・ス テ ィ ー ブ ン ソ ン Jeffrey　Stevenson
95 ポ ー ル ・リ ツ ジ Paul　Ridge
96 エ リザ ベ ス ・バ ー ド Elizabeth　Byrd
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97平成10/1998 ス テ フ ァニ ー ・ジ ョ ン ソ ン Stephanie　Johnson
98 デ イ ー ・ア ン ・ベ ス Dee　Anne　Bess
99 ドン ・ギブソ ン Don　Gibson
ioo ナンシー ・ザパ ンスキー Nancy　Szczepanski
101 バ ー ジ ニ ア ・ヒュ ー ズ Virginia　Hughes
ioz パ メラ ・マテシアス Pamela　Mathesius
103 マイケル ・ベス Michael　Bess
104 マ ー ク ・ロ ス Mark　Roth
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